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ABSTRAK 
 
Leli Nailul Muna, 11410015, Pengaruh Peran Ayah (Fathering) terhadap 
Determinasi Diri (Self Determination) Pada Remaja kelas X di SMAN 3 Malang, 
Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran ayah 
berpengaruh terhadap determinasi diri pada remaja kelas X di SMAN 3 Malang. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 108 orang dengan 54 orang laki-laki 
dan 54 perempuan. Metode penelitian data menggunakan metode kuantitatif 
dengan kuesioner terbuka. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling, dengan kriteria responden hanya anak yang tinggal bersama 
ayah dan ibu kandung yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Skala peran 
ayah disusun sendiri oleh peneliti dan skala determinasi diri diadaptasi dari skala 
Basic Psychological Needs scale milik Ryan& Deci.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat peran ayah dan determinasi 
diri tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa peran ayah berpengaruh 
terhadap determinasi diri dengan nilai p=  0.000 dan nilai R 0,37. Hasil  penelitian 
juga menemukan bahwa peran ayah sebagai pemberi perhatian dan kasih sayang 
(caregiver) berpengaruh terhadap rasa kemandirian (autonomy) dengan nilai p= 
0,008, peran ayah sebagai konsultan dan penasihat (advocate) berpengaruh 
terhadap rasa kompetensi (competence) dengan nilai p= 0,04, dan peran ayah 
sebagai sumber daya sosial dan akademik (resource) berpengaruh terhadap rasa 
keterhubungan (relatedness) remaja dengan nilai p= 0,008. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa peran ayah pada anak perempuan dan anak laki-laki tidak 
berbeda.   
 
Kata Kunci : Peran Ayah (Fathering), Determinasi Diri (Self Determination),   
Remaja          
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ABSTRACT 
 
Leli Nailul Muna, 11410015, The Effect of Fathering Toward Self Determination 
On Adolescent In 10
th
 Grade In Public Senior High School 3 Malang, Skripsi, 
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.  
 
 
 
This study aim to find out the effect of fathering toward self-determination 
in adolescent 10
th
 grade in Public Senior High School 3 Malang. Respondents in 
this study amounted to 108 people with 54 boys and 54 girls. The research method 
used quantitative methods with an open questionnaire. The sampling technique 
used purposive sampling techniques. The criteria of respondents is only child who 
lived with their biological father and mother were being sampled in this study. 
The scale of fathering compiled by researcher and self-determination scale 
adapted from the scale of Basic Psychological Needs Scale from Deci & Ryan. 
The result showed that most of respondents had a high level of self 
determination, and the level of fathering is also high. The other results is fathering 
affects the self-determination with a value of p = 0.000 and the value of R= 0.37. 
The results also found that father's role as a caregiver affect the sense of autonomy 
with the value of p = 0.008, the father's role as a consultant and advisor (advocate) 
affect the sense of competencies (competence) with the value of p = 0,04, and the 
father’s role as social and academic resources (resource) affect the sense of 
relatedness adolescents with the value of p = 0.008. The other discovery is the role 
of  father in girls and boys is no different. 
 
Key Words : Fathering, Self Determination, Adolescent 
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 مستخلص البحث
 
أثر دور الأب على تقرير النفس للمراهق في الفصل العاشر . 2015. ليلي نيل المنى
 .مالانج 3بالمدرسة الثانوية الحكومية 
 
هدف هذا البحث هو لمعرفة هل دور الأب لدى الأثر على ترقية النفس  
عدد المشارك في هذا . مالانج 3للمراهق في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية 
أما منهج البحث المستخدم هو المنهج . امرأة 52رجلا و  52شخصا،  110البحث هو 
 evisoprup( طريقة العينة ذوعزموطريقة اختيار العينة ب. الكمي بالاستبانات
بالمعيار أن المشارك هم الأولاد الذين يسكنون مع الأبوي الشقائق كمعينة في )gnilpmas
مقياس دور الأب مرتب بالباحثة ومقياس تقرير النفس مكيف من مقياس . هذا البحث
 .elacS sdeeN lacigolohcysP cisaB ريان وديجي وهو
نتيجة . رجة دور الأب وتقرير النفس هو عالنتيجة البحث تدل على أن د
 000،0 =  p تحليل البيانات تدل على أن دور الأب لدى أثر على تقرير النفس بقيمة
تكتشف نتائج البحث أن دور الأب كمعط الاهتمام والحب لدى  .73،0 = R وقيمة
أثر على ودور الأب كالمشاور والمؤيد لدى  800،0 = p أثر على شعور الاستقلال بقيمة
ودور الأب كالمورد الاجتماعي والتسلية لدى أثر على  40،0 = p شعور القدرة بقيمة
هذا البحث يدل على أن دور الأب على  .800،0 = p شعور معاملة المراهق بقيمة
 .البنات والبنين غير مختلف
 
  دور الأب، تقرير النفس، المراهق: الكلمة االرئيسية 
 
